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К  вопросу обеспечения безопасности пот ерпевш их и свидетелей  
в уголовном  процессе РФ
О дним  из наиболее сущ ественн ы х условий  эф ф ективного  ф ункц ион и ­
рования систем ы  органов расследования, п рокуратуры  и судебной  власти 
является реж им  защ и щ ен н ости  лиц , осущ ествляю щ и х уголовн о-п роцес­
суальную  деятельность, а  такж е лиц , приним аю щ их участи е в уголовном  
процессе от какого-либо п ротивоправн ого  воздействия на них с целью  ока­
зания влияния на результаты  расследован ия или судебного  рассм отрения 
уголовн ого  дела.
П роблем а обеспечения безопасности  участн и ков  уголовн ого  судоп ро­
и зводства  особенно актуал ьн а в настоящ ее время, когда наблю дается рост 
количества тяж ких и особо  тяж ких преступлений, соверш аем ы х организо­
ванны м и преступны м и группам и  и преступны м и сообщ ествам и  (преступ­
ны м и организациям и).
Е сли в начале 90-х годов за  воспрепятствование осущ ествлени ю  пра­
восудия и п роизводству  предварительн ого  расследован ия бы ло возбуж дено 
всего 5 дел, то в начале 2000-х  уж е 189 дел; за  подкуп, п рин уж дени е или 
уклонен ие от дачи  показаний  соответствен но  576 и 1786 уголовны х 
дел (1, с .264). Т олько  в 1998 году бы ло соверш ено свы ш е 400  нападений  на 
следователей  органов внутренних дел, прокуратуры , ф едеральн ой  служ бы  
безопасн ости  и налоговой  полиции, 9 п осягательств  на ж изн ь и здоровье 
судей , 16 подж огов зданий  суда, 138 хищ ений  уголовн ы х дел  (2, с .8).
П о данны м  группы  членов С овета  Ф едерации  и деп утатов  Г осударст­
венной  Д ум ы  РФ  в Российской  Ф едерации  свидетелям и  п реступлен ий  еж е­
годно вы ступаю т около 10 млн. человек, п рим ерно четверть  из них (около 
2,5 м лн .) в ходе п роцесса м ен яет свои  показания, 60%  граж дан, ставш их 
ж ертвам и  преступлений  не обращ аю тся в правоохран ительн ы е органы .
С ледственная и оперативная  практика органов внутрен ни х  дел  свиде­
тельствует о том , что прим ерно в 10-20 %  случаев  расследован и я  и рас­
см отрения уголовн ы х дел об  особо  тяж ких и тяж ких преступлен иях  на по­
терпевш их, свидетелей  и други х  участн и ков уголовн ого  судоп рои зводства 
оказы вается откры тое или скры тое противоправное воздействие посредст­
вом  угроз, убийством , причинения телесны х повреж дений  или упичтож е-
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пня (п овреж дения) им ущ ества, как в отн ош ени и  сам их указан ны х лиц , так 
и в отн ош ени и  их близких. С ледстви ем  таких п ротивоправн ы х действий  
является отказ участн и ков уголовн ого  судоп рои зводства  от данны х ранее 
показаний  в пользу п одозреваем ы х, обвиняем ы х.
В ы борочны й сбор инф орм ации по 30 субъектам Российской Ф едерации 
позволил выявить около 100 случаев оказания противоправного воздействия 
на участников уголовного процесса. 53 случая (более 2%  от общ его числа) 
связаны с насильственны м и действиями. В среднем в год по Российской Ф е­
дерации противоправном у воздействию  подвергается от 150 тыс. до 300 тыс. 
человек. И з них реально в проведении различны х защ итны х мероприятиях 
нуж дается порядка 5 тыс. человек (2%  от общ его числа).
О бесп ечен ие реж им а защ и щ ен н ости  судей, присяж ны х заседателей , 
прокуроров, следователей , ины х лиц , участвую щ их в отправлении  право­
судия п редп олагает  ком плексны й п одход  к реш ению  дан н ой  задачи , по­
средством  прим енения: 1) мер правовой  защ иты , в том числе устан овлен ие 
повы ш енной  уголовн ой  ответствен ности  за посягательство* на ж изнь, здо­
ровье, телесную  н еприкосновенность, им ущ ество, честь и достои н ство  за­
щ ищ енны х лиц; 2) м ер безопасности , предусм отренны х в сп еци альны х 
Ф едеральны х законах  РФ , п освящ ен ны х государственной защ ите судей, 
долж ностн ы х  л и ц  п равоохран ительн ы х и контролирую щ их органов, по­
терп евш и х, свидетелей  и други х  лиц, содей ствую щ и х уголовн ом у судо­
производству; 3) м ер социальной  защ иты , п редусм атри ваю щ и х реал и за­
цию  прав на м атери альную  ком пенсацию  в случае гибели  защ и щ аем ы х 
лиц, причинения им телесны х повреж дений  или иного вреда их здоровью , 
ун ичтож ен ия  или п овреж дения их имущ ества.
Г оворя о м ерах  правовой  защ иты , необходим о, преж де всего, отм е­
тить, что У головн ы м  К одексом  РФ предусм отрена ответствен ность  за та­
кие противоправн ы е деяния, как воспреп ятствован и е осущ ествлени ю  пра­
восудия и п роизводству  п редварительн ого  расследования (ст. 294 У К ), по­
сягательство  на ж изн ь лиц а, осущ ествляю щ его  п равосудие или предвари­
тельное расследован ие (ст. 295 У К ) угрозу  или н асильственны е действия в 
связи с осущ ествлени ем  правосудия или производством  предварительного  
расследован ия (ст. 296 УК).
В свою  очередь меры  безопасн ости  и соц иальн ой  защ иты  судей , про­
куроров, лиц , осущ ествляю щ и х расследование уголовн ы х дел , оп еративно­
розы скн ую  деятельность, а  такж е их бли зких  родствен ни ков  предусм отре­
ны Ф едеральны м  законом  от 20 апреля 1995 года № 45-Ф З «О  государст­
венной  защ и те судей , долж ностн ы х лиц, п равоохранительны х и контроли­
рую щ их органов».
Что касается защ иты  потерпевш их, свидетелей , иных лиц , участвую ­
щих в уголовн ом  судопроизводстве, то  ещ ё 14 мая 1997 года Г осударст­
венной  Д ум ой  Ф ед ерального  С обран ия РФ  был принят закон  «О государ­
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ственной защ ите потерпевш их, свидетелей  и других лиц , содей ствую щ и х 
уголовн ом у  судопроизводству», 10 ию ня 1997 года этот закон  бы л одобрен  
С оветом  Ф едерации, но бы л отклонен  П резидентом  РФ . П ри его  повтор­
ном рассм отрен ии  в Ф едеральном  С обрании  президентское вето п реодо­
леть не удалось.
С  принятием  нового У П К  РФ , введенного в действие с 1 ию ля 2002 
года, законодательно бы л закреплен  порядок и осн ован ия п роцессуальной  
защ иты  участн и ков уголовн ого  судопроизводства. Н ормы  У П К  обязы ваю т 
суд, прокурора, следователя, орган  дознания и дознавателя  приним ать м е­
ры  по обеспечению  безопасности  свидетеля, потерпевш его  и и ны х участ­
ников уголовн ого  судоп рои зводства в случаях, если им угрож аю т убийст­
вом, насилием  либо ины м и оп асны м и  противоправны м и действиям и . К 
таким  м ерам  закон, в частности  относит: сохранение в тай не дан н ы х о 
личн ости  потерпевш его, свидетеля при производстве следственн ы х дей ст­
вий в стадии  предварительного  расследования (ст. 166 ч. 9 У П К ), контроль 
и зап ись переговоров (ст. 186 ч. 2 У П К ), проведение оп ознан и я в условиях, 
и склю чаю щ и х визуальное н аблю дение опознаю щ им  оп ознаваем ого  (ст. 
193 ч. 8 РФ ), проведение доп роса  в суде в услови ях  исклю чаю щ и х визу­
альное н аблю дение свидетеля други м и  участникам и  судебного  разбира­
тел ьства  (ст. 278 ч. 5 У П К ) либо  проведение в необходим ы х случаях  за ­
кры того  судебного  разбирательства (ст. 241 ч. 2 п. 4 У П К ).
П рим енение указан ны х мер безопасности  призвано обесп ечить реали­
зацию  принципа охраны  прав и свобод  человека и граж дани на в уголовном  
судоп рои зводстве и соответствует  м еж дун ародн о-п равовы м  стандартам  в 
данной области, а  такж е практике Е вроп ей ского  суда по правам  челове­
ка (2, с. 118-148).
П ом им о данны х мер безопасн ости  У П К  РФ  доп ускает прим енение и 
ины х процессуальны х мер н аправленн ы х на создание реж и м а защ и щ ен н о­
сти  свидетелей  и потерпевш их от посткрим инального  воздействия. Так, в 
силу ч.1 ст. 97 У П К  одним из оснований  избрания мер пресечения является 
наличие достаточны х дан н ы х о том , что обвиняем ы й или п одозреваем ы й  
м ож ет угрож ать свидетелю , ины м участникам  уголовн ого  судоп рои зводст­
ва. В аж но, что закон одатель при этом  исходит из возм ож ности , то есть 
обоснованном  прогнозировании  осущ ествлени я угроз, таким  образом  не 
ставя вопрос об избрании меры  пресечения в зависи м ость  от реального 
начала их осущ ествления.
В литературе вы сказано  м нение, что предотвращ ени ю  п осткри м и ­
нальн ого  воздействия м ож ет служ и ть и новелла в ч.З ст. 170 У П К , устан ав ­
ливаю щ ая, что в случаях, когда производство  следственн ого  действия свя­
зано с опасностью  для ж изн и  и здоровья  лю дей , следственны е действия, 
предусм отренны е в ч.1 с т .170 У П К , -  осм отр, следственны й эксперим ент, 
обы ск и др., -  могут проводиться без участия поняты х (3).
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П редставляется, что в данной ситуации  речь не м ож ет идти о преду­
преж дении  какого-либо посткрим инального  воздействия на поняты х. П ра­
вила ч.З.ст. 170 У П К  предполагаю т наличие объективны х ф акторов, свя­
занны х, как правило, с окруж аю щ ей  средой , с обстановкой  на м есте произ­
водства следственн ого  действия (труднодоступная м естность, отсутствие 
средств  сообщ ения, повы ш енны й радиационны й фон, хим ическая зара­
ж енн ость и т.п .). Д анная процессуальная н орм а доп ускает п роф есси он аль­
ный риск следователя, дознавателя, но этот риск связан  с вы полнением  
ими своих служ ебны х обязанностей .
Н а обесп ечени е безопасности  участн и ков уголовного п роцесса на­
правлено и правило, предусм атриваю щ ее возм ож ность не предъявления 
о бви няем ом у и его защ итнику постановлений  следователя в которы х у к а­
заны  подлинны е данны е о лицах, участвую щ их в уголовном  п роцессе под 
псевдонимом.
В целях обеспечения безопасности  участников уголовн ого  п роцесса 
на практике и м ею т м есто  случаи, когда обви няем ом у не вручается п рило­
ж ение к обви ни тельном у  заклю чению  -  сп исок  лиц, подлеж ащ их вы зову в 
судебное заседание. Х отя эта м ера и не п редусм отрен а У П К , но ещ е в 1996 
году  П резидиум  В ерховного С уда РФ признал  правом ерны м  ее прим ене­
ние, указав, в частности , что ее прим енение наряду с удалением  подсуди ­
м ого из зала суда на время доп росов п отерпевш их и свидетелей  содей ство­
вало  получению  их п равдивы х показаний (4, с .9-11).
О днако одних лиш ь мер процессуального  характера для защ иты  инте­
ресов  потерпевш их, свидетелей  и других участников уголовн ого  судоп ро­
и зводства, оказы ваю щ их ему содействие, как показала практика п рим ене­
ния этих мер, оказалось явно недостаточно. Реализация перечисленны х 
вы ш е мер безопасности  не обеспечивала в полной мере реж им защ и щ ен н о­
сти свидетелей , п отерпевш их и других участников уголовного судоп рои з­
водства от посткри м и нальн ого  воздействия. Для обеспечения надлеж ащ ей 
государственной  защ иты  лиц, содей ствую щ и х уголовном у судоп рои звод­
ству, необходим о бы ло принятие сп еци ального  закона, п редусм атриваю ­
щ его ком плекс соответствую щ их м ер  и м еханизм  их реализации.
Для реш ения этой задачи в 2002 году бы ли разработаны  два  закон о­
проекта: первы й «О  государственной  защ и те потерпевш их, свидетелей  и 
ины х участн и ков уголовн ого  судопроизводства»  -  в Главном  государст- 
венно-правовом  управлении  П резидента РФ  и второй  «О государственной 
защ ите п отерпевш их, свидетелей  и других лиц , содействую щ их уголовн о­
му судоп рои зводству»  -  рабочей  группой, созданной  в комитете по безо­
пасности Г осударствен н ой  Д ум ы  Ф едерального  С обрания Российской  Ф е­
дерации. В торой закон опроект П остановлением  Г осударственной  Думы  
№4144-111 ГД  от  6 июня 2003 года бы л отклонен, первы й же послуж ил о с ­
новой для Ф едерального  закона «119-Ф З от 20 августа 2004 года «О госу­
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дарственной  защ ите потерпевш их, свидетелей  и ины х участн и ков  уголов­
ного судопроизводства» , вступивш его в силу с 1 января 2005 года.
А нализируя содерж ание Закона необходим о отм етить, что м еханизм  
дей ствия государственной защ иты  основан  на принципах:
1. законности , уважения прав и свобод человека и граж данина, вза­
имной ответствен ности  органов, обеспечиваю щ их государственную  защ и ­
ту, и защ ищ аем ы х лиц;
2 . государственная защ ита осущ ествляется под прокурорским  надзо­
ром и ведом ственны м  контролем. При осущ ествлени и  государственной  
защ иты  использую тся гласны е и негласны е методы  в соответствии  с зак о ­
н одательством  Российской  Ф едерации;
3 . п рим енение мер безопасности  не долж но ущ ем лять ж илищ ны е, 
трудовы е, пенсионны е и иные права защ ищ аем ы х лиц.
П рим енение мер безопасности  личности  в уголовном  судоп рои звод­
стве долж но осущ ествляться в н аправлении  ком плексности  таких м ер в 
связи  с невозм ож ностью  обеспечения реальной  безопасн ости  путем при­
м енения только  одной меры, относящ ейся, например, к числу правовых.
В отнош ении  защ ищ аем ого  лица могут прим еняться одноврем енно 
несколько л и б о  одна из следую щ их мер безопасности:
1. личн ая  охрана, охрана ж или щ а и имущ ества;
2 . вы дача специальны х средств  индивидуальной  защ иты , связи и 
оповещ ения об опасности;
3 . обеспечение конф иденциальности  сведений  о защ и щ аем ом  лице;
4 . переселение на другое место ж ительства;
5 . зам ена докум ентов;
6 . изм енение внеш ности;
7 . изм енение м еста работы  (служ бы ) или учебы ;
8. врем енное пом ещ ение в безопасное место;
9 . прим енение доп олн ительн ы х мер безопасности  в отн ош ени и  за­
щ ищ аем ого лица, содерж ащ егося  под страж ей  или  находящ егося в м есте 
отбы вания наказания, в том  числе п еревод из одного м еста содерж ания под 
страж ей или отбы вания наказания в другое.
Л ичная охрана, охран а ж или щ а и и м ущ ества защ и щ аем ого  лица о б ес ­
печиваю тся органам и, осущ ествляю щ и м и  меры  безопасности. Л ичная ох ­
ран а п одразум евает круглосуточную  охрану лиц а сотрудн и кам и  правоох­
ранительны х органов или охран у  частны м и охранны м и агентствам и  по 
найму. Заним аем ое защ и щ аем ы м  лицом  ж илищ е и его им ущ ество могут 
бы ть оборудованы  техн и ч ески м и  средствам и  наблю дения, а такж е п роти ­
вопож арной и охранной сигнализацией .
О рганы , осущ ествляю щ и е меры  безопасности , могут вы давать защ и ­
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щ аем ом у л и ц у  сп еци альны е средства и ндивидуальной  защ иты , связи  и 
оповещ ения об опасности . Виды вы даваем ы х защ ищ аем ом у лиц у  сп ец и ­
альны х средств  и ндивидуальной  защ иты , связи и оповещ ения об оп асно­
сти, а такж е порядок их вы дачи устанавливаю тся П равительством  РФ.
П о реш ению  уп олн ом оченн ого  органа мож ет бы ть налож ен зап рет на 
вы дачу сведений  о защ ищ аем ом  лице из государственны х и ины х и нф ор­
м ац и онн о-сп равочны х фондов. В озм ож но изм енение ном ера телеф онов и 
государственн ы е регистрац ион н ы е знаки  и спользуем ы х или принадлеж а­
щ их ем у тран спортн ы х средств.
Защ и щ аем ое лиц о  м ож ет бы ть п ереселено на другое, врем енное или 
постоянное, место ж ительства. За счет средств  ф едерального бю дж ета пре­
доставляется ж илищ е, возм ещ аю тся расходы , связанны е с переездом , ока­
зы вается м атериальная помощ ь, гарантируется трудоустрой ство  и оказы ва­
ется содей ствие в подборе места работы , учебы , ан алоги чн ого  преж нему. 
П ри переселении  защ и щ аем ого  лиц а ранее заним аем ое им ж илищ е и га­
рантии  трудоустрой ства  на преж нее место работы , служ бы , учебы  сохра­
няю тся за  ним в течен и е всего периода его отсутствия по указан ной  при­
чине.
В исклю чительны х случаях м ож ет бы ть произведена зам ена докум ен ­
тов, удостоверяю щ и х личность, ины х докум ентов защ и щ аем ого  лиц а с 
изменением  его  ф ам илии, имени, отчества  и других сведений о нем. Т акж е 
м ож ет бы ть изм енена внеш ность защ и щ аем ого  лица, наприм ер, путем пла­
стической  операции  или нанесения грима. В зале судебного  заседания у за­
конена возм ож ность  изменения и голоса с пом ощ ью  специальны х уст­
ройств.
В случае необходим ости  опознание свидетелем  в основном  п роводит­
ся без визуального  контакта со  стороны  задерж анного. В ходе опознания 
прим еняю тся: стекла с односторонним  образом ; маски, скры ваю щ ие лиц о  
опознаю щ его; одеж да, скры ваю щ ая ф игуру; занавески , скры ваю щ ие ф игу­
ру и рост оп ознаю щ его  и другие.Д анны е средства прим еняю тся ди ф ф ерен ­
циально в зависи м ости  от  пож еланий свидетеля и степени  опасения за его 
ж изн ь и здоровье.
Защ ищ аем ое лиц о  м ож ет бы ть врем енно пом ещ ено в место, в котором 
ему будет  обесп ечена безопасность.
Что касается безопасности  военнослуж ащ его, являю щ егося защ и щ ае­
мы м лицом , то  она обеспечивается путем прим енения мер безопасности  с 
учетом  особен н остей  прохож дения им военной  служ бы . В целях обесп ече­
ния безопасн ости  военнослуж ащ его  могут прим еняться такж е ком андиро­
вание защ и щ аем ого  лиц а в другую  воинскую  часть, другое военное учреж ­
дение; п еревод защ и щ аем ого  лица на новое место военной служ бы , в том 
числе в воинскую  часть или военное учреж дение другого  ф едерального 
органа исполнительной власти, в котором  ф едеральны м  законом  преду­
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см отрена военная служ ба (по согласованию  м еж ду соответствую щ им и 
долж ностны м и лиц ам и  ф едеральны х органов исполнительной  власти); ко­
м андирование или перевод военнослуж ащ его, п роходящ его военную  
служ бу по призы ву, от  которого может исходить угроза  защ ищ аем ом у ли ­
цу, в другую  воинскую  часть, другое военное учреж дение.
В случае гибели (см ерти) защ ищ аем ого лица в связи  с его участием  в 
уголовном  судопроизводстве членам сем ьи  погибш его (ум ерш его) и л и ­
цам, находивш им ся на его иждивении, по постановлению  органа, прини­
м аю щ его реш ение об осущ ествлении государственной защ иты , вы плачива­
ется за счет средств ф едеральн ого  бю дж ета единоврем енное пособие и на­
значается пенсия по случаю  потери кормильца. В случае причинения за­
щ ищ аем ом у лицу телесного  повреж дения или иного вреда его  здоровью  в 
связи  с участием  в уголовн ом  судопроизводстве, не повлекш его  за собой 
наступление или не наступление инвалидности, ем у вы п лачивается за счет 
средств  ф едерального  бю дж ета единовременное пособие. И м ущ ественны й 
ущ ерб, п ричиненны й защ и щ аем ом у лицу в связи с его  участием  в уголов­
ном судопроизводстве, подлеж ит возмещ ению  за счет  средств  ф едеральн о­
го бю дж ета с последую щ им  взы сканием  этих средств с лица, виновного в 
причинении защ ищ аем ом у л и ц у  имущ ественного ущ ерба.
Итак, ком п лексн ость  -  это совокупность правовы х, организационны х, 
социальны х, инф орм ационны х и иных гарантий реализации  прав и закон ­
ных интересов личности  в уголовном  судопроизводстве. С ледовательно, 
принятие норм ативно-правового  акта, закрепляю щ его  и реглам енти рую ­
щ его процедуру прим енения м ер безопасности, не о зн ачает  реш ение сам ой 
проблемы . Закон, обесп ечиваю щ и й  государственную  защ и ту л и ц  в связи  с 
их участием  в уголовном  судопроизводстве, как правило, не содерж и т под­
робны х инструкций по реализации  основных его полож ений. Для этого 
необходим  ряд  подзаконны х актов, в которых эта процедура регулируется 
более подробно. Но и этого явно не достаточно для устан овлен ия м еханиз­
ма реали заци и  мер безопасности . Д остаточно остро стои т вопрос ф ин ан си ­
рования реализации  данны х мер. Кроме этого, потребуется проведение 
различны х органи зац ион н ы х м ероприятий, создание психологических 
служ б, подбор и обучение кадров (персонала) и т.п. Э ти вопросы  долж ны  
реш аться с учетом  систем ного  подхода.
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